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Перспективи комплексного використання 
олійного льону 
/п work the ana/ysis of сотрІех use flax оіІ is carried out. Тhе Ьвsіс directions of use 
бах are revea/ed. 
�о�ановка_ проблеми. Стебла олійного льону, як і льон-довгунець, 
у луб ян1и частин� м1стять також целюлозне волокно. Волокно олійного льону до 
останнього часу ні. в Україні, ні у свіr! в промисловості не використовували. Залишки соломи п1сля видалення наання, зазвичай спалювали та загортали 
у (рунт, І\е_ вони перетворІ?вались на добриво. Посіви олійного льону в світі ду­
же велиКІ и досягають нин1 3,5 млн.га. В Канаді та Індії їх майже по мільйону гек­
тарі�. тенденція стрі�_кого ?б.ільшення �осі вів олійного льону спостерігається і в 
Укра1н1. Проте в наш1и кра1н1 технолопю первинної переробки соломи олійного 
льону не розроблено і тому найчастіше її спалюють, що завдає шкоди довкіллю. 
Вирішення. Світовий досвід використання соломи олійного льону має ши­
рокий спектр застосування. В Україні олійний льон є споконвічною культурою, 
яку було не.виправдано забуто через соціально-політичні процеси, які відбува­лися у наш1й державі протягом століть. Сьогодні олійний льон повертається в 
Україну. Спостерігається тенденція стрімкого збільшення його посівних площ, 
проте на п�евеликий жаль, таку цінну культуру, як олійний льон, використовує 
промислов1сть не повною мірою [1]. Так, виробництво олійного льону в 
Херсонській області в 2003-2006 рр. становило (див. таблицю). 
Виробництво ояійноrо льону в Херсонській області в 2003-2006 рр. 
РІк 
Площа, валовий УрожайнІст .. , 
тис.rа збІр,тис.т цІrа 
2003 07 0 4 52 
2004 1 9 2 3 11.8 
2005 3,2 29 91 
2006 49 5.2 94 
На основі статистичних даних можна дійти висновку, що площі посіву 
ол1�ного льо_ну поки що невеликі:. Пр�те спостерігається тенденція розширен­
ня иого пос1вних площ, адже отинии льон є перспективною сільськогоспо­
дарсь�ою культурою. Великий асортимент сортів, їх розмаїття, висока рента­
бельнн?ь сприяють швидкому поширенню та щорічному збільшенню посівних 
площ п1д культурою. 
Багатий світовий досвід свідчтить, що доцільно займатися питанням вико­
ристання соломи олійного льону. Тому важливим і актуальним завданням нині 
є .  використання �ього закладеного в рослині потенціалу: волокна, насіння та 
в1дход1в у вигляд� полови та костриці. Використанням соломи олійного льону 
досить ш_�роко переймаються у багатьох �раїнах світу. Проте використання во­
локна от иного льону для виготовлення м1шковини на сьогодні не є актуальним. 
. У низці країн як лігніноцелюлозну сировину для виробництва високо­
яКІс�ого �аперу (цигарковог�.:га банкнотного) з успіхом використовують волок­
но 1 навпь усю солому отиного льону, що забезпечує збереження лісів. 
Як свідчать досліди Центрального науково-дослідного інституту комплексної 
автоматиза�ії легкої промисловості Російської Федерації (м. Москва), волокно 
ль?НУ з усп1�ом м_ожна в�користовува:и і для одержання ефірів целюлози та 
ус1х продукт�в на 11 основ�. Волокно отйного льону спрямовується на виготов­
лення пульпи та паперу з неї, а також виробництво нетканих матеріалів різного 
при�наче_ння . та . �рм_ува�ня констру�ційних полімерних матеріалів для авто­
моб1льн01, ав1ац1ино1 та 1нших галузеи промисловості. З цією метою використо­
вують так?ж .�олокни�ті �!дхо_ди переробки. льону-довгунця [2]. У Зах1дн1и Канад1 отинии льон традиц1йно культивують на 700-800 тис.га. 
Загальна кількість соломи олійного льону становить близько 1 млн.т і тільки 
15-20 % цієї соломи використовують для виробництва, головним чин�м. сига­
ретн_ого паперу (для ��гарок). Проте в останні роки нові підприємства мо­
диф1кують волокно отиного льону для виготовлення промислової продукції. 
Волокно в_икористовують я�_сировину �я. нетканих матеріалів, а також арму­вання потмерних композиц1иних матер1атв та виготовлення волокнистих плит. 
В 1995 р. західноканадські фермери засівали олійний льон на 856 тис.га, 
а �а 97 тис.га - �арчовий л�он. Усього отримували 1250 тис.т соломи, 15% якої 
ф1рма «Ecusta F1bres Schwe1tzer Maudnit» спрямовує на виробництво спеціаль­
ного ц�гаркового паперу. Дві інші фірми - «Duvafibrilne», «Сапіvа Skand Buir 
Ins�lation» теж розп?�али застосовувати солому олійного льону у виробництві. 
ОсКІльки волокно отиного льону є грубим, його не можна використовувати як 
пряжу_._3 нього от�и�ують нетка�і ма.:rеріали (в основному для армування ком­
позиц1иних матер1атв) .. Економ1чнии ефект становить ВІД 1500 до 2000 дол. США за 1 т волокна, тод1 як спалювання соломи у полі можливо лише оцінити 
у 600 - 900 дол. США за 1 т. 
У Європі велику зацікавленість викликає питання використання натураль­
них волокон (таких як олійний льон) для одержання внутрішніх панелей для ав­
томобілі� [3]. Фінляндія та Н�ме�чина виготовляють конструкційні матеріали, 
армован1 лляним волокном. П1вн1чна Америка також розпочала застосовувати 
композити з натуральних волокон. Компанія «Кембридж Індастрі» організувала 
виробництво автоматичних поточних ліній, що виготовляють з нетканого полот­
на з натуральних волокон (льон, коноплі, джут) «сендвічі» з прошарками 
поліуретанової піни. Продукція цих поточних ліній - панелі з композитів які 
�істять волокно олійного льону, - має важливі відповідні гігієнічні власти;ості 
и прид�тна �я викори_с::га�ня у о�ладнанні молокозаводів та інших виробничих 
процес1в. Ц1 композиц1ин1 матер1али мають витримувати великі силові наванта­
жен�я з поєдн_анням в_исокої жорсткості та міцності, в тому числі й у вологому 
стан�. Каркасн1 неткан1 полотна з волокна олійного льону в поєднанні з іншими 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
матеріалами (волокна поліпропілену, поліестеру, бавовни, шерсті тощо) можуть 
бути використані для ізоляції, фільтрації; в олійному та сироварному вироб­
ництв); для захисту фунту від ерозії; у садівництві та ін. Проте існує певна тех­
нолопчна :а маркетингова перепона для використання волокнистого промисло­
вого матер1алу - це нестача свідчень про фізико-механічні властивості волокон 
о�ійного льону. К�ім того, між виробниками лляної соломи і промисловими 
п1дприємствами, ЯКІ б могли використовувати її, досі відсутні потрібні виробничі 
контакти. Щоб конкурувати з використовуваними сьогодні промисловими волок­
на!"и (скло, синтетика, сизаль тощо), необхідно консультуватися із спеціалістами, 
ЯКІ працюють з лляним волокном та знають його властивості [4]. 
СШ� розпочинають закуповувати лляне волокно, як промисловий матеріал, 
у Канад1, яка сама закуповує деяку кількість соломи льону. Льон у Канаді виро­
щують на. великих площах, в основному, в Манитобі та Соскоівані. За сучасних умов _по�1ви льону �:ам _сконцентровуються в Альберті, проте льон може зрос­
тати и в 1нших пров1нц1ях Канади. Переробка льону має водночас передбача­
ти викор_�стання насіння та ст�бел (соломи_).Нині дослідження з переробки со­
ломи отиного льону в Канад1 ведуться пльки в Альберському університеті. 
В 1990-1991 _ рр. волокно з стебел олійного льону використовували для виго­
товлення_маnв. Для запобі�ання еро�ії (ру_�ту виготовляли мульчируючий про­
дукт, якии застосовували ПІД час пос1ву от иного льону. В 1992-1993 рр. роби­
ли пл�ти з лляного волокна, ламіновані осиною, і використовували їх замість 
дерев яних дощечок. В _1995-1996 рр. _продовжували ІJОСлідження з перероб­
ки лляного волокна. Ф1рмою «Дюроф1бр» виготовлен1 голкопробивні неткані 
мати. На сьогодні солому олійного льону, в основному, використовують для ви­
готовленн� тон.кого_ ци�ар_�ового п_а�еру. Фабрики з виготовлення пульпи та па­перу розм�!!-Іен1 в П1вн1чн1и Каротн1 та Нью Джерсі (США) [5]. 
В Італ11, за даними Департаменту економіки, урожай соломи олійного льону 
в сер_едньому становить 1,5
-:-
2,5 т/га. В процесі жнив (зрізання соломи в 10 см від 
земт) середня довжина з�1Заної соломи - 28,8 см, середня довжина залишеної 
стерн1_ - 13 см. За �ехнолопєю Римського дослідницького центру (IPZS), після ен­
зимно1 обробки, в1джимання, активного теплового вентилюванні та кардочесан­
ня, волокно застосовують для виробництва композиційних матеріалів, а костру -
для виготовлення плит. 
Узагальнюючі дослідження не текстильного використання волокна льону 
та конопель провадять в польському Інституті натуральних волокон (!НОВ 
м. Познань) під керівництвом його директора Р.Козловського. 
• Низку анало�чни� �осліджень виконують у Російській Федерації: Централь­
нии науково-досл1днии 1нститут комплексної автоматизації легкої промисловості 
(м. Москва\ Науково-дослі11ний_ і�ститут нетканих матеріалів (м. Серпухів), 
Центральнии н�уково:достднии 1нститут бавовнопаперової промисловості 
(м. Москва) та 1н. Наиширше застосування композиційні матеріали, армовані 
рослинними волокнами, набули в автомобільній промисловості [6]. 
. Тепер у низці північних країн (Фінляндія, Норвегія та Німеччина) посіви, навпь волокнистого льону-довгунця, орієнтують на промислове використання 
во�_окна у конструкційних мате.ріалах. В Фінляндії, де кліматичні умови для 
зд1иснення розстилан�я не є сприятлиВИ!4И, від�рацьовано нову систему зби­
рання льону. Коли нас1ння достигало, готвки зр1зали, з них відбирали насіння, 
а солому залишали на зиму. Одержаний навесні «стоянець» скошували та про­
минали, сирець залишали на пот для підсушування. Потім його піднімали, зако­
чували в рулон та транспортували на підприємства з метою виділення волокна 
для ком�оз!"тів. Біологічні п_роцеси, які відбуваються взимку та навесні, полег­
шують в1Дд1лення волокна ВІД костриці та супутніх тканин • 
. Ком�озиційні матеріали, армовані луб'яними волокнами, використовують нин1 не nльки в автобуд1вництв1, а й для виробництва віконних рам. Причому для 
запобігання з�горянню їх покривають поліакриловим пластиком і швидко виси­
хаючими закр1плювачами. 
Луб'яне вол?кно має високу міцність, про_те місти!ь дуже велику кількість ко­
стриц1 _та _супутн�х ткани�. що мають властив1сть пор1вняно швидко загниватися 
на пов1тр1. Тому иого доц1льно використовувати у виробах, де ця властивість або 
не �оже проявити.ся (наприклад.. у с�редині полімеру в разі армування компо­
зиnв), або не є шКІдливою. Так, бюлопчне розкладання його є корисним для гол­
копробивних та інших нетканих матеріалів, які застосовують як геотекстиль 
з метою утримання відкосів та насипів доріг, каналів. 
висновки 
_Євр?_па та інші краї�и світу в��вляють неабияку зацікавленість у викорис­
танн1 отиного льону. П1двищении 1нтерес за кордоном до культури олійного 
льону змушує п�реглянут� ст�лення до неї в агропромисловому комплексі 
Укра1ни •. � заруб1жних кра1нах 11 використ�вують для виготовлення різних видів продукц11 у багатьох галузях промисловоm. 
На основі величезного світового досвіду використання соломи олійного льо­
ну, можна дійти �исновку, що солома олійного льону є дуже цінною сировиною, 
Х?Ча н_а сь_?годн1 вона �е залишається другорядним продуктом, проте, у разі в1дпов1Дно1 переробки, 11 можна використати для виготовлення різних товарів 
народного вжитку. 
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